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摘要：图书馆管理的本质是服务，在岗员工能否从被管理转到主动参与管理和服务对实现图书馆管理系统的效率目标至关重要，因此，应该培养馆员的“我代表图书馆”的管理意识，并落实到如何提高岗位绩效上。
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各种类型的图书馆管理的共同点之一是各类图书馆管理都不同程度地交织在馆员岗位上，如1图所示。   
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